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Editorial 
En 2010 celebramos nuestro pri-
mer lustro de existencia de la Univer-
sidad de los niños, coincidiendo con 
la celebración de los 50 años de EAFIT. 
Festejamos desde la conversación, el 
asombro, la indagación y la reflexión 
en torno a interrogantes y procesos 
de construcción de conocimiento con 
todos los niños y jóvenes que partici-
paron en la agenda de los Encuentros 
con la pregunta y las Expediciones al 
conocimiento. 
Nos acompañaron y apoyaron en 
estas jornadas todos ustedes: cole-
gios, profesores, mentores, talleristas y 
padres de familia. También contamos 
con la presencia de invitados inter-
nacionales como los profesores Jorge 
Wagensberg y Modesto Támez. Com-
partimos una tarde con las familias en 
“Preguntas en movimiento” y nos en-
contramos con nuestro más preciado 
maestro griego en el montaje teatral: 
“Sócrates. De los sueños de Violeta y 
las aventuras de Garabato”. 
La Universidad de los niños es la 
semilla de la investigación formativa 
en EAFIT. Por esta razón a partir de 
este año el programa quedó adscrito 
a la Dirección de Investigación y Do-
cencia. En este proceso de renovación, 
los Presemilleros de investigación se 
transformaron en refrescantes Expedi-
ciones al conocimiento. Una manera, 
como dice el poeta, de “hacer camino 
al andar”. En nuestro caso, una manera 
de “hacer conocimiento al conversar” 
en torno a un conjunto de temas y 
preguntas. 
El programa también se hizo pre-
sente en el “Primer Encuentro de In-
vestigación Escolar”, que reunió varias 
experiencias de diferentes institucio-
nes de la ciudad y el país en torno a 
este tema. Allí estuvo José Ignacio Uri-
be, Coordinador de las expediciones, 
acompañado por representantes de 
los grupos de esta etapa del progra-
ma. 
En la Universidad de los niños, por 
supuesto, también nos apersonamos 
de la ciencia, y por ello estuvimos in-
vitados al “Foro-Taller de Apropiación 
Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (ASCTI)” convocado por 
Colciencias.
En 2011 tendremos un nuevo aba-
nico de interrogaciones para los En-
cuentros con la pregunta, y también 
pondremos en marcha el tiovivo de las 
Preguntas viajeras. Nos regalaremos la 
visita de nuevos invitados académicos, 
quienes seguro nos sorprenderán con 
su acervo de experiencias. 
Así que el próximo año esperamos 
poder seguir contando con su apoyo y 
con su presencia; siempre dispuestos 
para el asombro y muy ávidos de co-
nocimiento
Félix Londoño González 
Coordinador general
